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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA TERHADAP  
KEJADIAN SCABIES PADA ANAK PRASEKOLAH  
DI DESA GENENG SARI KEMUSU BOYOLALI 
 




Penyakit kulit seperti scabies dapat menyerang semua orang, termasuk pada 
anak-anak. Kebiasaan bermain di luar rumah dan tidak memperhatikan kebersihan 
tempat bermain, menjadikan resiko terkena scabies meningkat. Kurangnya 
pengetahuan orang tua terhadap scabies juga dapat meningkatkan kejadian scabies 
pada anak. Studi penduhuluan peneliti diketahui bahwa masih banyak orang tua yang 
belum memahami tentang scabies, cara penularan dan pencegahan, sehingga anak 
dapat mengalami scabies. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan orang tua terhadap kejadian scabies pada anak prasekolah di Kecamatan 
Kemusu. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif korelasi dengan pendekatan 
crossectional. sampel penelitian adalah semua orang tua yang mempunyai anak umur 
3-6 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Instrument 
penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan tentang scabies dan observasi 
kejadian scabies pada anak. Analisis data menggunakan uji Chi Square.  Hasil 
penelitian menunjukkan 15 responden (39,5%) mempunyai pengetahuan yang tinggi, 
sementara 23 responden (60,5%) dengan pengetahuan yang rendah. Sebanyak  14 
anak (36,8%) tidak mengalami scabies, dan 24 anak (63,2%) mengalami scabies. 
Hasil analisis  data diketahui nilai 2= 5.712 p = 0,017. Hasil analsis data dapat 
disimpulkan ada hubungan antara pengetahuan orangtua tentang skabies dengan 
kejadian skabies pada anak. 
 
 









RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS’S KNOWLEDGE TO SCABIES 
INCIDENT AT PRESCHOOL CHILDREN IN GENENG SARI VILLAGE 
KEMUSU OF BOYOLALI 
 
 






Skin diseases is like  scabies can attack everyone, including the children. The 
habit of playing outdoors and, cleanliness make exposed to increased risk from 
scabies. A lack of knowledge parents against from scabies can also increase the 
incident from scabies on child. The study pre researchers know that are still many 
parents do not understand about from scabies, means communicability and 
prevention, so that children can suffer from scabies. The aim to know relationship 
between parents’s knowledge to scabies incident at preschool children in Kemusu 
sub-district.   Research method is using descriptive correlation and design with 
crossectional approach. Samples research is all parents who as a child age 3-6 
years. Technique the sample total use sampling. Instrument research using a 
questionnaire knowledge of from scabies and observation scene from scabies on 
child. Analysis of data test using chi square. The result showed 15 respondents (39,5 
%) with high knowledge while 23 respondents (60,5 %) with poor knowledge. 14 
child (36,8%) not scabies suffer, and 24 child (63,2 %) with scabies. Result analysis 
data that X
2
 = 5.712 p = 0,017. Results analysis data can be inferred is a relationship 
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